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Capung berperan penting bagi ekosistem karena merupakan indikator kualitas suatu 
ekosistem. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendata jenis-jenis capung di habitat 
alami (sungai) dan buatan (kolong) di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini 
dilakukan di habitat alami yang berupa sungai dan habitat buatan yang berupa kolong 
di Desa Sebagin, Permis dan Nyelanding di Kabupaten Bangka Selatan. Metode yang 
digunakan yaitu metode garis transek dengan panjang transek 100 m. Capung 
kemudian ditangkap menggunakan jaring serangga (insect net) lalu jumlah jenisnya 
dicatat. Faktor abiotik yang diukur meliputi suhu, intensitas cahaya dan pH air. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 1.166 individu capung yang ditemukan terdiri atas 18 
spesies dari 4 famili dan dua subordo. Jumlah spesies dan individu yang ditemukan di 
sungai lebih banyak jika dibandingkan dengan yang ditemukan di kolong. Jumlah 
spesies tertinggi ditemukan di sungai yaitu sebanyak 17 spesies dan jumlah spesies 
terendah ditemukan di kolong sebanyak 10 spesies. Jumlah individu tertinggi 
ditemukan di sungai yaitu sebanyak 694 dan jumlah individu terendah ditemukan di 
kolong sebanyak 472. Nilai indeks keanekaragaman paling tinggi terdapat pada sungai 
Sebagin (2,20) dan indeks kemerataan paling tinggi terdapat pada kolong Nyelanding 
(0,9639). Nilai indeks kesamaan paling tinggi terdapat pada sungai Permis-kolong 
Nyelanding dan Sungai Nyelanding-Kolong Permis dengan nilai 58,82. 
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Dragonflies play an important role for the ecosystem because it is an indicator of an 
ecosystem quality. The purpose of this study was to record the diversity dragonflies in 
natural habitats (rivers) and artificial habitats (tin mining lakes) in Regency of Southern 
Bangka. This research was conducted in natural habitats in the form of rivers and 
artificial habitats in the form of tin mining lakes in Sebagin Village, Permis Village 
and Nyelanding Village in Regency of Southern Bangka. The method used was the 
transect line with a transect length of 100 m. Dragonflies was captured using an insect 
net then the number of species is recorded. Abiotic factors measured include 
temperature, light intensity and pH of water. Result showed that 1,166 individuals 
dragonflies that were found at the study site consisted of 18 species which belong to 
four family and two suborder. Both the species number and individual found anound 
the river was greater then the tin mining lake. The highest number of species found in 
the river was 17 and the lowest found tin mining lake was 10. The highest number of 
individuals found in the river was 694 and the lowest found tin mining lake was 472. 
The highest diversity indices was at Sebagin river (2.20) and the highest evenness 
indices was at Nyelanding tin mining lake (0.9639). The highest similarity indices 
value is found in the Permis river-Nyelanding tin mining lake and Nyelanding river-
Permis tin mining lake with a value of 58.82. 
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